










  卓伯源縣長，彰化縣田中鎮人，1965 年出生，現任彰化縣縣長，曾任彰化縣議員、立法委員。卓越的執政表現曾獲遠










  林將泉董事長，彰化縣鹿港人，1929 年出生，現為台明將企業股份有限公司的董事長，林董事長具備台灣光復後企業
家「吃苦耐勞、磨練實力、認真打拼、正當經營」的創業精神，不僅言教子孫，也身體力行。台明將於 2004 年榮獲經濟部
中小企業處《第七屆小巨人獎》及彰化縣政府《彰化縣傑出企業獎》、2007 年榮獲《青年創業楷模暨相扶獎》及《第四屆
台灣優良品牌獎》，是近年來台灣中部地區玻璃加工產業群聚的領導廠商。林將泉先生貢獻其一生於玻璃產業及地方文化發
展，不僅提供玻璃群聚之成員在資金、人力、設備、空間、土地、玻璃材料等資源協助，並在 2006 年設置「台灣玻璃館」，
建構玻璃產業文化與在地產業的連結，使台灣玻璃館同時具有藝術展示與消費通路的生活玻璃館；此外，由台明將成立的財
團法人將林教育基金會負責管理的台灣童謠館、思源生態園區、君臨生態園區、忘塵生態園區與無憂山莊，定期邀請弱勢族
群家庭(如單親、外籍配偶及低收入)的孩子到生態園區活動，透過生態教育來啟發及引導孩子們的生命意義與人生價值，是
台明將對台灣生態保育與教育的社會倫理與貢獻。 
 
  彰化師大張校長惠博表示，卓伯源縣長、林將泉董事長獲頒彰化師大名譽教育學博士學位實至名歸，並鼓勵所有彰師人，
能夠從二位名譽博士的典範，領悟對土地的情感，進而回饋鄉里，貢獻人群。 
 
